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 このたび、何年かのブランクを経て、臨床教育学コース紀要『臨床教育人間学』第 14 号を発刊する
運びとなりました。この間、臨床教育学コース（旧：臨床教育学講座）では、新たに Jeremy Rappleye 先
生を准教授としてお迎えしました。また大学院生も大きく世代交代しました。教員の近況としては、矢
野智司教授が、同氏の教育思想の主著というべき『贈与と交換の教育学̶漱石、賢治と純粋贈与のレッ





Jeremy Rappleye 准教授は、近著論文 ‘“Better Policies for Better Lives?”: constructive critique of the OECD's 
(mis)measure of student well-being’ (Journal of Education Policy, 2019) を文化心理学者、Hazel Markus 
(Stanford University) 、内田由紀子（京都大学）両氏との共同研究で出版し、臨床教育学を社会学、心理
学などとの学際的視点から活性化する研究を行っています。齋藤は、Paul Standish 教授との共編著 Stanley 
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